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Portal/Português de Informação Alimentar 
Portuguese Food Information Resource 
Programa de implementação de Redes de 
Excelência Portuguesas em Nutrição e Segurança 
Alimentar  
Materializa-se 
Portal de Informação Alimentar 
Food Information Portal 
Composição de 
alimentos 
Food composition 
Contaminação de 
alimentos 
Food contamination 
BD sustentáveis 
Sustainable DBs 
Consumos 
alimentares 
Food  
consumption 
INSA / GS1 Portugal Codipor 2008/2009 
SGRIA 
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Qualidade, Transparência, Fiabilidade 
Quality, Transparency, Reliability 
Produzidas de 
forma normalizada 
(SGQ) 
Produced in a 
standardised way 
(QMS) 
Dados validados, 
documentados e 
com indíces de 
qualidade 
Validated, 
documented & 
quality indexed 
data 
Compatíveis com outras 
BD nacionais e 
internacionais 
(ex.GDSN, EuroFIR, EFSA) 
Compatible with other 
national and 
international DB 
Bases de dados PortFIR 
PorFIR Databases 
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Enquadramento com politicas S A e Nutrição 
Food Safety & Nutrition Policy framework 
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http://www.alimentacaosaudavel.
dgs.pt/pnpas/objetivos/ 
Enquadramento com politicas SA e Nutrição 
Food Safety & Nutrition Policy framework 
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Alexandra Nikolakopoulou,  
Deputy Head of Unit E4: Nutrition, Food Composition and Information, DG Health and Consumers, European Commission  
Improving Food Safety and Labelling in the EU: Smarter Rules for a Sustainable Agri-Food Chain 
10th September 2014, Thon Hotel Bristol Stephanie, Brussels 
Redes PortFIR  
 PortFIR networks 
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Redes atuais 
Current Networks 
 Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos 
(RPCA)      2010 jan 
Portuguese Food Composition Network 
 
 Rede Portuguesa sobre Informação Microbiológica de 
Alimentos (RPIMA)    2011 set 
Portuguese Food Microbiological Information 
Network 
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Membros PortFIR 
PortFIR members 
 100 representantes de  60 
entidades públicas e privadas: 
▫  laboratórios do estado,  
▫ universidades,  
▫ autoridades de saúde,  
▫ entidades de fiscalização,  
▫ legisladores e reguladores,  
▫ operadores económicos 
▫ organizações do setor 
agro-alimentar. 
 
 100 representatives of  60 
public and private entities: 
▫ state laboratories,  
▫ universities,  
▫ health authorities,  
▫ inspection authorities,  
▫ legislators & regulators,  
▫ enterprises 
▫ agro-food sector 
organisations 
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Grupos de Trabalho 
Working Groups 
 Transversais (PortFIR) 
▫GT Utilizadores (GTU) 
▫GT Organização e Transferência de Informação 
(GTOTI) 
▫GT Apoio ao Trabalho de Normalização (GATAN) 
 
 
 
 
 
 
 Transversal  
▫WG Users 
▫WG Information Organisation and 
Transfer 
▫WG Support Standardisation Work 
 
 
 
 
 
 
 
 Específicos das redes  
RPCA 
▫GT Amostragem (GTA) 
▫GT Porções (GTP) 
RPIMA 
▫GT Ocorrência Microbiológica na Cadeia 
Alimentar (GTOMCA) 
▫GT Toxinfecções Alimentares (GTTA) 
 
 Network specific 
 
▫RPCA WG Sampling 
▫RPCA WG Portions 
▫RPIMA WG Microbiological 
Occurrence in Food Chain 
▫RPIMA WG Foodborn diseases 
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SGRIA: Objetivo 
Objective 
 Recolher, compilar, partilhar e transmitir informação 
existente no país, essencial à avaliação do estado 
nutricional das populações e à avaliação do risco para a 
saúde associado à alimentação, num formato normalizado 
compatível com requisitos internacionais.  
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 Collect, compile/collate, share and exchange information 
existing in Portugal, essential for the assessment of 
nutritional status and diet associated risk, in a normalized 
format compatible with international requirements. 
SGRIA: Desenvolvimento 
Development 
Atualização do software FoodCASE 
Upgrade of FoodCASE software 
 
 
Karl Presser, 
PREMOTEC 
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http://playground.foodcase.ethz.ch 
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SGRIA: Sustentabilidade 
Sustainability 
 Comunidade de utilizadores FoodCASE 
▫ Suiça, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Eslovénia… FAO(?) 
 Desenvolvimento centralizado 
▫ Novas funcionalidades FoodCASE financiadas pelo(s) utilizador(es) que delas 
necessita(m); 
▫ Nova versão FoodCASE (ex. SGRIA) disponível para todos os utilizadores 
 Manutenção centralizada 
▫ Gerida através do EuroFIR apoiado pelo EuroFIR FoodCASE user group 
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 FoodCASE User’s community 
▫ Switzerland, Netherlands, Germany, England, Portugal, Slovenia…FAO(?) 
 Centralised development 
▫ New FoodCASE funcionalities financed by the user(s) that require them 
▫ New FoodCASE version made available for all users 
 Centralised maintenance 
▫ Managed through EuroFIR supported by EuroFIR FoodCASE user group 
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SGRIA: Fluxos de informação e trabalho  
SGRIA:  Information and work flow 
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 Desenvolvimento / Development 
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GDSN/SyncPT – PortFIR/SGRIA 
 
 Sync PT e o Reg 1169 
(informação nutricional dos 
alimentos) 
SGRIA-Sync PT (sincronização de 
bases de dados) 
Nuno Azevedo, 
GS1 Portugal 
Fernanda Mascarenhas, 
INSA 
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos 
Portuguese Food Composition Network 
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Manutenção e actualização da Base de 
Dados Nacional de Composição de 
Alimentos 
Maintain and update the National Food 
Composition Database 
www.eurofir.org 
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You can have a 15 days trial account to test the different tools available. 
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SGRIA: Fluxos de informação e trabalho  
SGRIA:  Information and work flow 
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 Desenvolvimento / Development 
PortFIR/SGRIA 
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Texto introdutório 
•Notícias nutrição/segurança alimentar; 
•Recomendações;  
•Referências; 
•Fornecedores dados (estatísticas; novos fornecedores; …) 
 
Inicio Quem 
Somos 
Contactos Aderir Composição 
de Alimentos 
Contaminantes 
Alimentares 
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Bem vindo 
Log in 
Website: proposta 
proposal 
O programa PortFIR - Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar - inspirado na rede 
europeia EuroFIR (European Food Information Resource), visa a implementação de redes 
portuguesas de partilha de conhecimento em segurança alimentar e nutrição e a futura 
criação de um portal que incluirá bases de dados sustentáveis e de qualidade reconhecida 
sobre Composição de Alimentos, Contaminação de Alimentos e Consumos Alimentares.  
Em 2009, realizou-se uma ação de divulgação do PortFIR, a plataforma GRIA, uma 
parceria entre o INSA e a GS1 Portugal, que promoveu um espaço de diálogo e de 
cooperação colmatando a difusão necessária da iniciativa junto dos produtores e 
utilizadores de dados referentes a nutrição e segurança alimentar (como laboratórios de 
Estado, Universidades, legisladores e reguladores do sector de produção e distribuição 
alimentar, operadores económicos, industriais, investigadores, entidades de fiscalização e 
controlo e autoridades de saúde).  
Da iniciativa PortFIR, regida por Regulamento próprio, nasceram já duas Redes que têm 
por objetivo otimizar a utilização de recursos nacionais criando um sistema para a 
atualização e manutenção sustentável de bases de dados nacionais: 
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos (RPCA) 
Rede Portuguesa sobre Informação Microbiológica de Alimentos (RPIMA) 
PortFIR 
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 Pesquisas 
 
Ferramenta 
cálculo 
 
A Tabela da Composição dos Alimentos (TCA) é um documento de 
referência nacional para a composição dos alimentos consumidos em 
Portugal, que reúne informação sobre o teor de 42 
componentes/nutrientes (Energia, Macroconstituintes, Ácidos Gordos, 
Colesterol, Vitaminas e Minerais) em 962 alimentos (crus, cozinhados e 
processados). A consulta online da TCA está agora disponível através 
de pesquisa por Palavra-Chave, Grupo de alimentos, Componentes ou a 
partir de uma lista alfabética.  
A publicação encontra-se, também, disponível para aquisição em livro e 
em CD, através da Biblioteca do INSA.  
Sobre a Tabela de Composição dos Alimentos  
Dados Apresentados 
 
Nota: A decisão final dos valores publicados resultou da avaliação feita 
pelos compiladores e, da sua interpretação dos dados disponíveis. Não 
há garantia de que um alimento em particular tenha exatamente a 
mesma composição daquele constante nesta Tabela particularmente 
devido à natural variabilidade dos alimentos e ao uso de valores médios. 
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Próximos passos 
Next steps 
Continuar as atividades dos 
GTs, reativar GTA e GTOTI; 
Continuar o desenvolvimento 
e teste do SGRIA: 
▫Website para teste abril 2015 
Iniciar recolha e normalização 
de dados  (composição, 
contaminação e consumos ); 
Publicar nova edição TCA 
online. 
▫Até outubro 2015 
Continue WG activities, restart 
GTA & GTOTI; 
SGRIA further development 
and testing: 
▫Website for testing April 2015 
Start data collection and 
standardisation (composition, 
contamination, consumption. 
Publish online a new version of 
FCDB. 
▫Until October 2015 
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Grata pela vossa atenção e colaboração 
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